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SUSCRIPCION 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
so, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s -
paña, j 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
P E R I Ó D I C O A G R Í C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
O F I C I N A S : P L A Z A D E O R I E N T E , N Ú M . 7, S E G U N D O 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. L a CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con más de cvatr»-
cientos corresponsales, y es el periódico agrí-
cola de mayor circulación en España, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
A ñ o X V . M i é r c o l e s 2 5 d e M a y o d e 1 8 9 2 N U M . 1 5 0 2 
L a s c o s e c h a s eu R u s i a 
y ios Estados Unidos 
Los informes oficiales sobre las cosechas 
de cereales en Rusia, dan cuenta de una 
mejora progresiva en el estado de las 
mismas. Seg-ún los propios informes, las 
siembras se han llevado á cabo de un mo-
do satisfactorio en el Noroeste, Sudoeste 
y Centro de aquel vasto imperio. La con-
dición ha mejorado también eu el Norte y 
en el Este, y los agricultores parecen sa-
tisfechos. Hay asimismo mejora en los 
Gobiernos de Kherson, Ekaterinslav y en 
los distritos del Don. 
En cambio, si hemos de dar crédito á 
otros avisos de procedencia particular, la 
situación dista muchís imo de ser tan pro-
picia. En los países en que reina ó ha rei-
nado el hambre, la miseria todavía es tal 
que los labradores no tienen dinero para 
la compra de semillas, y los caballos para 
arar la tierra faltan, porque se han muer-
to de hambre ó están en tal grado de ex-
tenuación que son inútiles para tan pesa-
da faena. Si esto es verdad, no puede me-
nos de resentirse la actual cosecha, la cual 
no podrá ser todo lo abundante que hu-
biera sido. 
Sea de ello lo que fuere, la verdad es 
que el Gobierno, sea que no tema ya que 
los rusos se mueran de hambre, sea para 
favorecer los intereses de los exportado-
res, sea por otras causas, ha levantado ya 




Respecto á las cosechas de los Estados 
Unidos, ya hemos dicho en otra ocasión 
que el cálculo oficial del neg-ociado de 
Agricultura de Washing-ton, estima la 
condición actual del trig-o en 84 por 100 
en lug-ar de 81 y fracción que se calculó 
en Abr i l pasado. 
El año anterior, el número oficial en 
esta época era de 97; de suerte que la dis-
minución es de 16 puntos, lo que sig-ni-
ficaría una merma con relación-á la co-
secha pasada de 26 millones de hectoli-
tros de trig-o de invierno. Estos cálculos 
son aún harto prematuros, pero aun te-
niendo en cuenta todo lo que puede ocu-
rr i r de aquí á la época de las mieses, se 
puede suponer que la recolección proba-
ble no pasará de 160 á 170 millones de 
hectolitros, juntando el trig-o de invierno 
con el de primavera, en lug-ar de 214 mi -
llones que se recolectaron en el pasado 
año. 
El nuevo araucel francés 
El trabajo de los proteccionistas de la 
vecina nación está dando desastrosos re-
sultados. Es el rég-imen aduanero allí es-
tablecido tan ruinoso para los intereses 
del comercio, como podrá verse por los 
datos siguientes, que corresponden al pa-
sado mes de Abri l . 
A continuación reproducimos el cuadro 
g-eneral publicado por la Dirección de 
Aduanas, respecto á los resultados obte-
nidos en dicho mes de 1892, y su compa-
ración con el año anterior: 
IMPORTACIONES 1892 1891 
Artículos alimeuti-
«os 111.046.000 128.563.000 
Primeras materias 
para la industria. 202.289.000 237.841.000 
Objetos mauufac-
turados 42.788.000 55.057.000 
Otras mercancías.. 11.761.000 11.968.000 
EXPORTACIONES 
Artículos alimenti-
cios 68.632.000 65.928.000 
Primeras materias 
para la industria 63.034.000 58.983 000 
Objetos manufac-
turados 155.573.000 176.985.000 
Otras mercancías.. 28.436.000 20.535 000 
315.675.000 322.431.000 
367.884.000 433.429.000 
Se ve desde lueg-o, observa Le Temps, 
que el total de nuestros cambios en el ex-
tranjero ha bajado hasta 683.559.000 fran-
cos, cuando en Abr i l de 1891 había sido 
de 755.860.000. Esta disminución es casi 
igual á la que se observó en el mes de 
Marzo. 
Las exportaciones de objetos manufac-
turados han sufrido el mes últ imo una 
pérdida de 21.412.000 francos. Las i m -
portaciones de estos mismos artículos sól o 
han bajado 12.269.000 francos. Es decir, 
que el mercado interior no ha compen-
sado el terreno perdido en los mercados 
exteriores. 
Si á los resultados del mes de Abr i l se 
ag:reg-an los de los meses de Febrero y 
Marzo, se observará que en los tres meses 
que lleva funcionando el nuevo rég-imen 
aduanero, el comercio exterior de Fran-
cia ha disminuido en 114.986.000 francos. 
Las ventas de objetos manufacturados 
han disminuido en 92.829.000 francos. 
Las compras de primeras materias para 
la industria han descendido en 59.494.000 
francos. 
Agreg-ando al citado trimestre los re-
sultados del mes de Enero, á fin de evitar 
la objeción de los aprovisionamientos ex-
traordinarios hechos antes de la espira-
ción de los tratados, todavía resulta que 
desde 1.° de Enero de 18921a exportación 
de objetos fabricados acusa una disminu-
ción de francos 86.808.000 con relación 
á ig-ual período del año anterior. 
Estación Enotécnica de España 
en Londres 
E l mercado vinícola está actualmente pre-
ocupado con las extraordinarias ventas de vino 
de Oporto, anunciadas para la última semana 
de Mayo. Además de las ventas de 10.000 p i -
pas, de los Sres. Southard y (Jompañía, y de 
1.400 de los Sres. Feuerheed,Mayy Compañía, 
que ya se han mencionado en este Boletín, se 
verificará otra de 1.600 pipas por los Sres. Res-
tell. Es, como se ve, una verdadera inundación 
de vinos de Oporto. 
En las últimas ventas verificadas se han colo-
cado algunas partidas de Tarragona, á 7, 7,75 y 
8 libras esterlinas la pipa de 115 galones; tintos 
de California, entre 1,75 á 2,50 libras la borde-
lesa; claretes italianos, de 2,50 á 2,75, y gene-
rosos de Canarias, de 9,50 á 10,50 la pipado 115 
galones. 
La importación y consumo de líquidos espi-
rituosos extranjeros en el Reino Unido durante 
los cuatro primeros meses del año actual, co-
rresponden á las cifras siguientes: 
Importación Consnmo 
Cognac 1.012.616 848.214 
Ron 2.697.499 1.637.499 
Otras clases 481.097 362.430 
Totales... . 4.191.212 2.848.143 
Comparando estas cifras con sus correspon-
dientes de igual período del año pasado, se ob-
serva que la importación total ha aumentado 
en 300.673 galoues; pero el consumo ba dismi-
nuido en 242.957, habiendo contribuido á esta 
disminución el ron, cuyo consumo ha bajado 
41.524 galones, y los espíritus comprendidos en 
el epígrafe de «Otras clases», que han perdido 
245.619 galones. E l consumo del cognac ha au-
mentado en 43.177 galones. 
« « * 
La importación de pasas de grosella ó de Co-
rinto, durante los cuatro primeros meses del 
año actual, ha sido de 91.768 quintales, valora-
dos en 92.127 libras esterlinas. Esta importa-
ción es inferior en 7.236 quintales á la de igual 
período del año anterior. El consumo de la mis-
ma pasa ha excedido, con mucho, á lo importa-
do, pues ha llegado á 211.963 quintales, con lo 
cual han disminuido bastante las existencias en 
depósito. Sin embargo, este consumo todavía 
es inferior en 18.279 quintales al de igual perío-
do del año pasado. 
Uua marcha análoga se observa en la impor-
tación y consumo de las pasas de uva. El total 
de lo importado de este artículo desde 1.° de 
Enero hasta 30 de Abr i l de este año, ha suma-
do 24.895 quintales, valorados en 36.170 libras 
esterlinas. Esta importación es inferior en 5.261 
quintales á la correspondiente al mismo período 
del año pasado. El consumo ha sido, como en 
las pasas de Corinto, mayor que la importación, 
pues se halla representado por 58.810 quinta-
les, cifra que excede en 12.839 quintales á las 
del consumo del mismo período eu el año de 
1891. 
En esta semana el mercado de las pasas de 
grosella se halla muy encalmado, habiéndose 
hecho solamente algunas operaciones en peque-
ña escala con los provinciales. Los precios os-
cilan entre 14,50 y 34 chelines quintal, incluí-
dos los derechos de Aduanas (2 por quintal). 
Con las pasas valenciauas se han hecho algu-
nos negocios, cotizándose las buenas ordinarias 
entre 16 y 18 chelines, y las medianas y las bue-
nas elegidas entre 21 y 28, comprendidos los 
derechos de Aduanas (7 cheliues por quintal). 
Las sultanas gozan de moderada demanda, y 
sus precios se mantienen sin variación; las de 
Smirna comunes se cotizan á 22 chelines quin-
tal; las más ordinarias, de 24 á 25; las ordinarias 
corrientes, á 28; las buenas ordinarias, á 29,50; 
las buenas, de 30 á 31, y las finas, á 36. Las 
griegas ordinarias se venden á 31 y 32, y las 
buenas, de 34 á 36. Las persas de 21 á 27, con 
demanda. 
# * 
Esta semana se han presentado, por primera 
vez en la temporada, en este mercado, patatas 
tempranas de Valencia, remitidas á esta Esta-
ción por la Granja-Escuela experimental de 
aquella ciudad, donde han sido cosechadas. Son 
de la variedad llamada Royale, y aunque la par-
tida remitida presentaba tamaños muy varia-
bles y muy mezclados, abundando las pequeñas, 
ha alcanzado buen precio, pues se ha cotizado á 
13 chelines quintal inglés; tipo muy superior al 
conseguido por las patatas de Lisboa, y que 
viene á corresponder al de las mejores partidas 
de Canarias y de las buenas de Malta. Los la-
bradores valencianos que tratan de emprender 
esta exportación, deben cuidar de clasificar los 
tubérculos por tamaños, y disponerlos cuidado-
samente para su remisióu, á fin de que lleguen 
en buenas condiciones. 
# 
* « 
E l mercado de frutas y hortalizas con regular 
animación en Londres, si bien la naranja con-
tinúa llegando mucha de ella en muy malas 
condiciones. E l precio medio conseguido esta 
semana para las naranjas ha sido de 10 á 14 
chelines caja: las partidas mal arribadas, desde 
0,25 chelines á 6 por caja, y las superiores des-
de 17 á 25 chelines. Las patatas de Malta, de 9 
á 19. Las de Valencia, á 13, y las de Lisboa, de 
7 á 8 chelines por quintal.-Los tomates de Ca-
narias, de 6 peniques á 3 chelines la banasta de 
diez cajitas. 
Eu Liverpool las naranjas se han vendido, 
por término medio, de 10 á 16 chelines por caja; 
las inferiores, de 2 á 7, y las superiores, desde 
19 á 30. Los tomates de Canarias desde 6 peni-
ques á 3 chelines por banasta de 10 cajitas, y de 
10 á 17 chelines por caja de 60 á 70 libras. Las 
patatas de Canarias, de 7 á 17 chelines quintal, 
y las de Canarias, de 10 á 13 la misma unidad. 
En el mercado de H u l l las naranjas se han 
vendido, por término medio, de 12 á 17 cheli-
nes caja; las inferiores, ó llegadas en malas con-
diciones, entre 5 y 9, y las selectas, de 18 á 27. 
Las patatas de Canarias se cotizan entre 8 y 12 
chelines quintal; las de Malta, entre 10 y 17 la 
misma unidad. Los tomates de Canarias, de 1 á 
2 chelines por cajita pequeña. Las avellanas de 
Barcelona, á 20 chelines el saco. 
V. VERA Y LÓPEZ. 
Londres 19 d¿ Mayo de 1892. 
Correo Agrícola y mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Aragón 
Huesca 22.—Confírmase que los hielos han 
comprometido gravemente la cosecha de vino 
en esta provincia. Los daños son desiguales, 
pero en conjunto son inmensos. También los 
sembrados han padecido mucho por las heladas 
y desmerecen por la sequía. Una lluvia serla 
ahora muy benéfica. 
Precios: Trigo, de 22,20 á 23,40 pesetas el 
hectolitro; cebada, de 10 á 10,65; maíz, de 13,30 
á 13,85; harinas, á 40, 37 y 33 pesetas la saca 
de 100 kilos, según la clase; vino tinto, con de-
rechos de consumos, de 3,40 á 4 pesetas el de-
calitro; aceite, con ídem, de 8,75 á 9,10 i d . — 
E l Corresponsal. 
Barbastro (Huesca) 22.—A continua-
ción anoto los precios corrientes en esta plaza: 
Trigo, de 44 á 46 pesetas el cahiz (179,67 litros); 
cebada, de 27 á 28 la del país, y de 20 á 21 la 
del extranjero; harinas, á 41, 40 y 36 pesetas la 
saca de 100 kilos, según la clase; aceite, de 43 á 
44 pesetas el quintal, con regulares ventas; es-
pír i tu de vino, 39 á 40°, de 104 á 105 duros los 
500 litros: ídem 35 á 36°, de 80 á 90; ídem de 
orujo, 35 á 36°. de 64 á 66; alcoholes industria-
les, clases superiores corrientes, á 102; ídem 
extrafinos, á 104. En vinos no se hacen opera-
ciones.—El Corresponsal. 
«*# Calaceite (Teruel) 21.—Las repetidas 
escarchas han mermado considerablemente la 
cosecha de vino, que, á juzgar por el inmejo-
rable estado de los pocos viñedos que han que-
dado libres del terrible meteoro, hubiera sido 
la más colmada que habríamos conocido. La 
cosecha de cereales había resistido sin sufrir 
daños notables, y seguía ofreciendo buen aspec-
to y fundada esperanza; pero han sido tales y 
an persistentes los vientos fuertes y fríos des-
de mitad de Abr i l eu adelante, que, además de 
endurecer y contraer los tiernos tallos de una 
manera increíble, han secado y endurecido ex-
traordinariamente la capa laborable, impidien-
do el laboreo de las tierras, y ofreciendo serias 
dificultades á la buena terminación de todos los 
sembrados tardíos, si muy pronto no les favo-
rece la lluvia. Sólo prosperan bien las hierbas. 
Las judías y demás legumbres tempranas, así 
como las patatas, han sufrido también notable-
mente; mientras que las frutas han desapareci-
do por completo, á impulso de las causas ex-
presadas. 
Quédanos, sin embargo, fundada esperanza 
en los olivos, que, si bien poco vestidos á cau-
sa de los hielos y sequías de años anteriores, 
ofrecen muy buen aspecto y florescencia, que 
suponemos cuajará bien, ya por estar poco car-
gados de rama, ya porque la profundidad de 
sus raíces les garantiza humedad suficiente para 
la asimilación y demás funciones vegetativas. 
Tenemos, pues, buena perspectiva en la prin-
cipal de nuestras cosechas, aunque muy mer-
madas las restantes y perdidas algunas por com-
pleto. Sigue con vida sin igual la ganadería, y 
nada deja que desear la salud pública, aun á 
pesar de la forzosa abstinencia á que no dudo 
ha de obligar á muchos tan prolongado período 
de falta de recursos. 
Siguen activamente las obras del puente so-
bre el Matarraña, en los límites de este término, 
á la vez que eu los próximos pueblos de Zabara 
y Nonaspe se están construyendo otros sobre el 
mismo río, en la línea férrea de los directos, y 
estas obras ocupan bastantes brazos y remedian 
en parte la crisis por que este país viene atra-
vesando. 
Calma completa en transacciones de exporta-
ción y no muchas de importación, siendo su co-
tización la siguiente: Trigos, de 5 á 5,25 pese-
tas doble decalitro; cebada, á 2,75; avena, á 2; 
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maíz, á 2,50; judías blancas finas, á 7; vino 
tinto. Iñ á 16°, á 1,50 pesetas decalitro; aceite 
superior de oliva, de 8,50 á 8.75; ganado lanar, 
de 29 á 32 pesetas pareja de oveja y cordero; 
carneros, de 24 á 26 pe=etas uno, según clase; 
cabras, de 11 á 12 pesetas una.—P. V. P. 
De Castilla la Nueva 
Villa del Prado | .Madrid) 22.—En mi últi-
ma le mauil'ebtaba el bueu estado de los sem-
brados, pero hoy, debido ai sol abrasador que 
hace ocho días tenemos, se han puesto desco-
nocidos, habiéndose quedado las cebadas men-
guadas, y si no llueve pronto la recolección de 
trigos será nula. Por esto h? subido una peseta 
en fanega, cotizándose á 1-1 pesetas. Los demás 
granos como sigue: Cebada, á 7 pesetas; alga-
rrobas, á 8. 
Las heladas de estos días pasados han perju-
dicado aquí muy poco; el daño no se podrá 
calcular, por ser insignificante. 
Ha aumentado |¿t extracción de vinos, no que-
dando partida algiaia que no esté comprometi-
da, siendo su precio el de 9 reales arroba. 
L a cosecha de aceite parece se presenta regu-
lar, cotizándose á 54 reales arroba. 
He tenido el gusto de examinar la fábrica de 
bebidas gaseosas que D. Enrique Vallejo ha ins-
talado en esta población, y por su sencillez de 
aparato, distribución de locales y demás depen-
dencias, no deja nada que desear, como igual-
mente su celo é inteligencia en dicha industria, 
pudiendo competir con las gaseosas de la cor-
te, por lo que es extraordinario el pedido que 
tiene para los pueblos limítrofes; deseamos á di-
cho Sr. Vallejo llene sus deseos, como él ha lle-
nado los del público.—/. .1/. G. 
»** Guadalajara 23.—Con las temperatu-
ras propias de la estación que atravesamos, van 
mejorando los campos. Lástima que no todos se 
escarden, pues abundan las malas hierbas. 
Sfientraa tanto aumenta la demanda, siendo 
activa la de trigo, cuyo grano se cotiza con mu-
cha firmeza de 47 á 51 reales fanega, según la 
clase. Las existencias quedan muy reducidas. 
L a cebada se ha pagado de 23 á 23 reales fa-
nega, y la avena, de 14 á 15. 
E l aceite y el vino, con derechos de consumos, 
de 54 á 56 y 16 á 20 reales la arroba respecti-
vamente. 
Las existencias de vino son grandes en los 
pueblos productores de la provincia; los precios 
han mejorado un poco, pero todavía siguen 
siendo muy bajos.—El Corresponsal. 
*** San Martín de Valdeiglesias (Madrid) 
19.—Hace un mes hoy, señor Director, que es-
cribí á V. manifestando los grandes daños cau-
sados por los hielos en las viñas, huertas y ár-
boles frutales, y como no he visto que se haya 
insertado en su patriótica Revista, desde luego 
juzgo que mi carta se ha evaporado eu correos, 
y pongo la presente para reproducir lástimas y 
miserias. Ya digo que sufrieron grandes daños 
en los días 18 y 19 de Abril todos los viñedos, 
árboles y huertas; después se ha reproducido 
en menor escala, habiendo, en general, una pér-
dida de uua tercera parte de una cosecha regu-
lar; los brotes que no padecieron están hermo-
sos y prometen; los cereales, en general, regu-
lares, pues los hay muy buenos y medianos; las 
olivas presentan buen aspecto y muestra, excep-
to algunas que se helaron también. 
Lo que va mal es la venta de vino, que apenas 
se untan las medidas, á pesar de su ruinoso 
precio, pues se vende de 7 á 8 reales la arroba 
de 16 litros, sin haber quien lo pida, y esto no 
es que el vino sea inferior, pues se sabe ya que 
es, como vino común, de lo mejor del mundo, 
porque la Exposición de París lo dijo, premian-
do con medallas de oro, plata y bronce á todos 
los .expositores que mandaron sus productos. 
He sabido que estos días ha estado en ésta el 
inteligente en vinos D. Enrique Avansays, ve-
cino de Madrid, que ha visitado varias bodegas, 
que le han gustado sus caldosf pero ignoro si ha 
hecho algún ajuste, habiéndole llevado mues-
tras, y que por cierto siento mucho no haber 
tenido la honra de haber saludado á tan buen 
caballero como buen amigo; cuando lo supe, 
que fué al decirme había visto mis caldos, pasé 
á visitarle, y ya se había vuelto á Madrid.— 
R. M . 
«% Jadraque (Guadalajara) 23 .—El mer-
cado de hoy regularmente concurrido, pero muy 
escaso en cereales, cuyas existencias tocan á su 
fin, razón por la que se ha pagado el trigo á 12 
pesetas, como hace mucho tiempo no se había 
comprado. En los demás artículos han regido 
los precios siguientes: Cebada, á 5,75 y 6 pese-
tas fanega; centeno, á 6,50; avena, á 4; garban-
zos del paía, á 7 pesetas arroba; judías, á 4,50; 
aceite en almacén, á 11, y tocino del país, ¿ 
21; vino, á 3 y 3,50. 
E l estado general de esta cosecha en extremo 
satisfactorio en el término de esta localidad, 
pueŝ en algunos pueblos limítrofes se quejan, y 
auguran no ha de ser como la pasada.—J. A. 
De Castilla la Vieja 
Grijota (Falencia) 19.—Ayer llegó á Palen-
cia la Comisión nombrada por la Dirección ge-
neral, compuesta del Presidente y Secretario de 
la Junta consultiva agronómica, D. Juan de 
Dios de la Puente y D. Gumersindo Fraile, y 
hoy han comprobado los terrenos y edificios que 
ofrece nuestra celosa Diputación provincial para 
instalación de la Escuela enológica, encontrán-
dolos muy adecuados al objeto propuesto y con 
las condiciones que exige el Real decreto relati-
vo á creación de dichas Escuelas. 
Falta hace la instalación de dichos centros en 
esta desdichada comarca, para adelantar algo 
los rudimentarios procedimientos que emplea-
mos en la confección de nuestros vinos, que 
como ahora, no encontramos compensación á los 
gastos con el bajo precio de los productos. 
E l mercado muy desanimado; pocas existen-
cias, y por tanto, pocas ventas, á los precios si-
guientes: Trigo, á 45 reales las 92 libras; ceba-
da, á 21 fanega; vino, á 6 cántaro, habiéndose 
vendido estos días algunas partidillas á 5 rea-
les.—S. B . 
»% Villamarián (León) 22.—Después de 
las fuertes heladas de los días de Pascua de Re-
surrección, que ocasionaron muchos daños en 
el viñedo del término de esta villa é inmediatos, 
vino para remachar el clavo, como suele decir-
se, la de la noche del 30 de Abril al 1.° del co-
rriente á dejar muertos casi todos los brotes ó 
tallos que se habían salvado de las primeras; 
así que se observa una honda tristeza en todos 
los cosecheros de vino y jornaleros dedicados á 
los trabajos de viñas, que no sabemos cómo des-
asirnos de ella, máxime cuando tenemos ya 
encima el cuarto trimestre de la contribución 
territorial, los consiguientes gastos que hay que 
hacer para la bina de dicho viñedo y los indis-
pensables para la vida, sin contar con recursos 
para ello. Esto, unido al ínfimo precio á que se 
vende el vino, ocasionará la ruina inevitable de 
todos los que viven de la agricultura. 
Precios corrientes: Trigo, de 45 á 48 reales 
fanega; cebada, de 22 á 24; centeno, de 27 á 3 0 ; 
patatas, á 3 reales arroba; vino, á 10 reales cán-
taro; carneros, de 70 á 80 reales uno; ovejas con 
su cría, de 80 á 90, según clase. 
E l aspecto de la cosecha de cereales y vino 
mediano, efecto de los hielos; y los trabajos de 
los viñedos atrasados por el mal estado ó dure-
za de la tierra y falta de recursos.—/. M . 
»% Medina del Campo (Valladolid) 23.— 
Sigue muy activa la demanda de trigos, ha-
biéndose exportado en la última semana 43 va-
gones, la mayor parte para Barcelona. 
E n el mercado de ayer se ha cotizado: Trigo, 
de 47 á 47,25 reales fanega; cebada, de 22 á 
22,50; centeno, de 27 á 27,50; algarrobas, de 
21,50 á 22; garbanzos, de 80 á 160. 
De ganado lanar se presentaron 4.000 cabe-
zas, pagándose así: Ovejas, de 60 á 68 reales 
una; corderos, de 40 á 45; cancines, de 60 á 65. I 
De vino se han hecho varias partidas para j 
Vizcaya, de 9 á 12 reales cántaro el tinto y de 8 ¡ 
á 10 el blanco.—i/. G. 
#% Arévalo (Avila) 22.—For partidas se 
han negociado varios vagones de trigo, á 48 y 
48,50 reales las 94 libras, pretendiéndose des-
pués el precio de 49. 
Los sembrados siguen mejorando.—E. G. 
»% Frómista (Falencia) 23. -Mucho movi-
miento en trigos y con alza de precios. Se han 
expedido más de 30 vagones, á 46 y 46,50 rea-
les las 92 libras. 
E l centeno, á 30 reales fanega; cebada, á 22; 
avena, á 14; garbanzos, á 160, 120 y 90. 
Las harinas á 16,50, 15 y 14 reales arroba 
por primeras, segundas y terceras clases respec-
tivamente. 
E l vino al bajo precio de 6 reales el cánta-
ro.—El Corresponsal. 
, * » Santander 2-2.—Harinas: Nada pode-
mos decir de nuevo del estado de nuestra plaza 
para las harinas; la exportación á América ha 
cesado completamente, y para la Península sólo 
se ha hecho un embarque de 600 sacos que to-
mó á su bordo el vapor Cabo Prior, destinado 
á Sevilla. 
Firmes los tenedores de harina, sostienen sus 
límites de 17,50 reales arroba por las elaboradas 
con cilindros, y 16,50 por las de piedra, sin que 
se presente comprador de partida. 
Centeno.—Continúan los embarques de este 
cereal, habiéndose despachado estos días el va-
por Bjarne, que conduce 500.000 kilogramos de 
centeno, con destino al Havre. 
En nuestra plaza no se hacen operaciones, y 
el precio de 37 á 39 reales las 90 libras, es com-
pletamente nominal. 
Cebada.—Se han recibido 1.650 sacos por va-
por Sijrto Cámara. 
Las ventas reducidas al detall para el consu-
mo inmediato, se realizan á 30 reales las 70 l i -
bras la de Castilla, y 28 á 29 la navegada. 
Maíz.—Sin arribos. Lentamente van colocán-
dose las existencias, para cuya venta rige el 
precio de 22 á 23 pesetas los 100 kilos, incluso 
envase.—El Carresiwnsal. 
#% Ríoseco (Valladolid) 23.—Al detall se 
ha cotizado hoy el trigo á 45 reales las 94 l i -
bras, y por partidas se ofrece á 47. 
Firme el mercado.—r£7 Corresponsal. 
»** Burgos 22.—Eu el mercado de ayer han 
regido los siguientes precios: trigo blanco, de 
46 á 47 reales la fanega; id. rojo, de 44,50 á 4 5 ; 
ídem álaga, de 44 á 45; centeno, á 28; cebada, á 
21; avena, á 15; harinas, á 17 reales arroba las 
primeras clases, y á 16 las segundas. 
Animadas las compras; tiempo de calor, y 
bueno el aspecto de los campos.—El Corres-
ponsal. 
De Cataluña 
San Saturnino de Noya (Barcelona) 20.— 
Las heladas de los días de Pascua, que tantos 
daños han causado en distintas regiones de E s -
paña y de la nación vecina, no fueron, por for-
tuna, de gran importancia en este distrito mu-
nicipal, pues sólo sufrieron sus efectos las viñas 
situadas en terrenos bajos y contiguas á los sem-
brados; de suerte que el total del daño causado 
no pasa de un 20 por 100. En Villafranca y sus 
contornos han sido mucho mayores, calculáu-
dose en una mitad la pérdida de la cosecha. 
Las viñas que no están atacadas de la filoxe-
ra ostentan muchos racimos, afanándose los la-
bradores en darles la primera mano de caldo 
bordelés, con cuyo preservativo, si va acompa-
ñado de tiempo seco, de seguro que se evitará la 
invasión de la perouóspora, y podrá obtenerse 
en consecuencia una regular cosecha. Los sem-
brados prometen también abundante rendi-
miento. 
Los precios de los vinos y granos no han ex-
perimentado variación desde mi anterior corres-
pondencia, y son como siguen: Vino negro, 13 
pesetas hectolitro; blanco, 14; cereza, 12; para 
la destilación, 8; trigo superior, 26; mezcladizo, 
24; cebada, 14; maíz, 20; garbanzos, 18; judías, 
29; arvejas, 20 .—/ . F . 
»% Lérida 22.—Precios de los granos y ha-
rinas: Trigo de monte, de 20 á 21, 18,50 á 19,50 
y 17,50 á 18 pesetas la cuartera de 80 litros, 
según la clase; trigo de huerta, á 19; cebada, 
con pocas existencias, de 9,50 á 10; maíz, de 
10,50 á 11,50; habas, de 13,75 á 14; judías, de 
19,50 á 23; harinas, de 4,50 á 4,75, 4,25 y 4 pe-
setas la arroba de 10 kilos, según la clase.—El 
Corresponsal. 
De Extremadura 
Baños (Cáceres) 22 .—El viñedo presenta el 
mejor aspecto, y si no sufre algún contratiempo, 
es de esperar buena cosecha. 
L a salida de vino, como todos los años por 
esta época, es aquí buena para todos los pue-
blos comarcanos, á los precios de 12 y 12,50 rea-
les el cántaro. 
Hasta la fecha va vendida la mitad de la co-
secha, que, como recordará V., ya le manifesté 
fué corta.—/. B . 
#*» Cabeza del Buey (Badajoz) 22.—Se 
está haciendo el corte de las lauas en condicio-
nes inmejorables, pues sale muy limpia y des-
cargada, al mismo tiempo que muy bien criada 
y de gran rendimiento. Buen año para compra-
dores. 
También se siega la cebada, cuya cosecha es 
nada más que regular y muy desigualmente 
repartida. E l trigo ha perdido bastante con los 
pasados fríos, y ahora padece por el excesivo 
calor que se nos ha venido encima de repente. 
Precios: Trigo. 50 reales fanega; cebada, 22; 
lanas, en completa calma y cotizadas las últi-
mas á 72 reales arroba; carneros al vivo, de 72 
á 78 reales cabeza; corderos sin lana, á 30.— 
/ . G. B . 
De Murcia 
Murcia 21.—Las pocas partidas de vino que 
se venden logran los precios de 12 á 14 reales 
arroba si es tinto y de 10 á 12 si blanco. 
Eu cereales se hacen operaciones á los si-
guientes precios: Trigo, de 48 á 50 reales fane-
ga; cebada, de 22 á 24; maíz, de 30 á 32. 
L a cosecha de arroz ha padecido con las 
heladas, y como además son escasas las exis-
tencias, se vendeu las primeras partidas reco-
lectadas, de 40 á 50 reales fanega. — E l Co7-res-
ponsal. 
De Navarra 
Sangüesa 21.—Los campos van desmere-
ciendo, pues á los hielos ha seguido la sequía, 
que aún persiste. Si pronto no llueve, nuestro 
desencanto será grande, pues no ha mucho 
nos prometíamos abundante cosecha de cereales. 
La de vino ha quedado, según ya le manifes-
té, muy mermada por las heladas. 
Precios: Trigo, á 24 reales el robo (28,13 li-
tros); cebada, á 13,50; avena, de 11 á 11,50; 
alubias, de 44 á 52; vino, de 6 á 8 el cántaro 
111,77 litros), con buenas existencias y deseos de 
realizarlas; aguardiente común, á 12; ídem ani-
sado, de 24 en adelante; aceite, á 60 la arro-
ba; patatas, á 3,50.- .£7 Corres/jonsal. 
De las Riojas 
Briones (Logroño) 21.—Sigue rigiendo para 
los vinos la misma cotización que anoté en mi 
anterior correspondencia publicada en la Cuó-
NICA. L a extracción no es grande ciertamente 
pero todas las semanas se exportan 2.000 cán-
taras por lo menos con destino á las Provia. 
cias Vascongadas y á la de Santander principal-
mente. 
Aquí todos los días esperando el arreglo co-
mercial con Francia, y como esta aspiración tan 
justa y necesaria preocupa á todo el pueblo, Ü0 
se habla de otra cosa y circulan las más contra-
dictorias noticias, leyéndose coa afán todo cuan-
to se relaciona con tan vitalísima cuestión. 
Han agradado mucho las palabras que pro-
nunció el Sr. Salvador y Rodrigáñoz al presen-
tar en el Congreso la exposición de los vinicul-
tores y comerciantes de la Rioja alta. Que siga 
dicho Diputado apoyando las aspiraciones de 
esta comarca, y no dude que ese es el mejor me-
dio de graujearse las simpatías de todos los 
electores de su distrito, sin distinción de color 
político. — T . B . de V. 
De Valencia 
Monóvar (Alicante) 21.—Ninguna novedad 
desde mi última, pues no creo sea digno de 
mención el hecho de haberse realizado algunas 
ventas de vino de pucos días á esta fecha, pa-
gándose algunas hasta 7 reales el cántaro, pre-
cio que, si es muy regular comparándolo con los 
que rigen eu otros mercados y que implica la 
bondad del vino de Monóvar, en cambio dista 
mucho de Henar las justas esperanzas de loa 
productores; razón por la cual, no obstante las 
considerables existencias, y no ser todavía ex-
traordinaria la demanda, aun es menor la ofer-
ta, especialmente en las clases privilegiadas, 
que no escasean. 
Empieza ya la recolección de cebada; la gra-
nazón es soberbia, y todo hace esperar un buen 
rendimiento; auuque por muy considerable que 
sea, este país no puede eludir el pago de su tri-
buto á la importación, cuando menos en los dos 
tercios de sus necesidades. Aquí para cada jor-
nal de tierra blanca ó dedicada á cereales, hay 
cincuenta de viña; el aspecto que el negocio nos 
ofreció en los últimos años nos acarrea ahora el 
conflicto de la plétora de vinos, y sin que se lo-
gre el escarmiento, pues hoy mismo me decía 
un rico viti-vinicultor: «Si se llegara á concer-
tar el tratado ó modiis vivendi, no me dejaba ni 
un palmo de terreno por plantar». Y [n más raro 
es que este señor comerció eu gran escala en vi-
nos, y en gran escala por poco pierde su pingüe 
patrimonio hace poco tiempo 
Ahora es cuando se notan con la más triste 
evidencia los efectos de las heladas de Pascua. 
Los brotes quo sufrieron las consecuencias del 
meteoro, que son los más en no pocos pagos, se 
hallan muy atrasados, raquíticos y sin ninguna 
uva; en cambio el que libró bien cuenta ya con 
20 centímetros de longitud, y raro es el que no 
ostenta dos y tres hermosos racimos, lo que in-
dica que este año hubiéramos alcanzado (salvo 
el parecer de Noherlesoom) uua hermosa cose-
cha. Aun así nos la prometemos más que regu-
lar, ya que por fortuna la helada no fué gene-
ral, al menos en sus efectos absolutos, pues en 
mayor ó en menor escala ae salvaron pocos cam-
pos, pero con pérdidas graves sólo lo fueron los 
menos.—F. V. 
Soneja (Castellón) 20.—Mal año bisies-
to tenemos, Sr. Director. Los olivos y algarro-
bos resentidos (y algunos muertos) por las he-
ladas del pasado año y subsiguiente sequía; 
ahora se reponen, pero con tan poca suerte ó 
fortuna, que apenas se inicia el brote cuando es 
comido por una pequeña araña que, por des-
gracia, abunda mucho este año, y más aún en 
algunas partidas de este término; así es que, 
excepción hecha de muy pocos, con dificultad 
se recolectará para el consumo de la población. 
E l algarrobo dió mucha muestra, pero obser-
vábamos que no aumentaba; siempre era igual, 
y así ha quedado la mayor parte, y por lo mis-
mo la cosecha será corta. 
Por causa de los fríos de Pascua y primeros 
días de Mayo, muchos plantados del año y vi-
des injertadas han sufrido bastante; así me lo 
dicen los jornaleros, como también que, traba-
jando las viñas, han visto, y en los sitios mejo-
res, algunas vides muertas, pues que los tallos, 
al tener unos 10 centímetros, se han secado. 
Al darme esta noticia les he hecho varias pre-
guntas, á las que me han contestado que las 
muertas no forman grupos, sino que están se-
paradas unas de otras; que entre éstas hay al-
gunas variedades, esto es, que no son de una 
misma clase, y que son muchos los que se que-
jan ó hablan de esto. 
iQué seráí ¿Nos amenaza alguna nueva plagaí 
Nada le digo de precios, pues que desde mi 
última no ha habido alteración en ellos, siendo 
nominales el del aceite, vino y aguardiente. 
82 Corresponsal. 
»% Alcoy (Alicante) 23.—Contimia el mer-
cado de vinos en la misma calma de que le ha-
blé en mi anterior carta; no hay exportación, y 
los consumos y alcoholes industriales están 
arruinando á los viticultores. Si la situación uo 
mejora pronto, tendremos que emigrar ó meter-
Crónica de Vinos y Cereales 
uos á empleados para no morirnos de ham-
bre.—/7- s. 
t**m Gabanes (Castellón) 22.—Paralizada la 
exportación de viuos, sólo se opera algo para las 
fábricas de aguardientes al ruinoso precio de 
3,25 y 3,50 reales el cántaro. 
Los cereales se cotizan con firmeza como si-
gue: Trigo, á 16 reales barcbilla (16,89 litros); 
garbanzos, á 40; habas, á 10; cebada, á 25 pese-
tas el cahiz. 
Las algarrobas á 9 reales la arroba, equiva-
lente á 12,89 kilos. —£7JÍ Subsci-ipior. 
NOTICIAS 
El sábado último, según lo habíamos anun-
ciado, se reunió la Comisión arancelaria de Fran-
cia para escuchar los informes de MAL Ribot y 
Roche, Ministros de negocios extranjeros y de 
Comercio respectivamente, acerca de las relacio-
nes comerciales con España. 
La Comisión se quedó sin la información de 
seada. M . Méline, presidente de aquélla, anun-
ció que el Consejo de Ministros había decidido 
que se aplazase dicha entrevista, temiendo que 
las explicaciones públicas pudieran dificultar 
las 'negociaciones entabladas. 
En vista de la declaración de M . Méline, la 
Comisión se separó sin que tratasen sus ind iv i -
duos la cuestión que había motivado la convo-
catoria. 
Sabemos, pues, oficialmente que se está ne-
gociando el arreglo comercial entre Francia y 
España. M . Méline lo ha declarado así en nom-
bre del Gobierno de su nación. 
Que las negociaciones terminen pronto y bien 
para los intereses de ambos países es lo que v i -
vamente deseamos todos. 
Las hojas de vid que hemos recibido de San-
ta Olalla (Toledo) no están, por fortuna, invadi-
das por el mildiu n i por ninguna otra plaga 
criptogumica; padecen únicamente de erinosis ó 
sarna de la vid. Esta enfermedad, producida 
por el erineum vitis, rara vez reviste los carac-
teres de plaga, y se la combate por medio do sul-
furo de calcio. 
Eu el Mediodía de Francia se observa grande 
actividad en la aplicación del caldo bordelés 
(mezcla cupro-cálcica) á los viñedos, por haber-
se presentado con bastante intensidad el mildiu 
en los viñedos de varios términos. 
También se da por segura la aparición de nue-
vos focos filoxéricos en los departamentos del 
Centro de la vecina República. 
La contratación de trigos sigue muy animada 
en Castilla la Vieja, revelando los precios fir-
meza ó alza. 
Noticias de Argel aseguran se encuentran in-
vadidas por la langosta las poblaciones de Suda, 
Gugatriile, Nattiguies, Vainban y Zeralda. 
Nuestra exportación de vinos á Francia ha 
disminuido considerablemente en el mes de 
Abri l . De los Documenis statistiques resulta que 
en dicho mes han entrado sólo 79.717 hectoli-
tros. 
Si muy honda es la lesión de nuestros inte-
reses por la ruptura comercial con Francia, no 
«s menor la pérdida que lamentan en el país 
vecino. La actual situación es insostenible, y 
urge mucho un modus vivendi. 
La Comisión Ejecutiva de la Exposición re-
gional extremeña que ha de celebrarse en Ba-
dajoz en el próximo Agosto, con motivo del 
centenario del glorioso descubrimiento de Amé-
rica, ha dirigido una alocución á los producto-
res extremeños participándoles el acuerdo que 
ha tomado de prorrogar hasta el 31 del corrien-
te mes el plazo durante el cual habrán de ha-
cerse las correspondientes inscripciones, y ex-
citando á la vez á la región extremeña á que pro-
cure contribuir en lo posible al mayor realce 
del certamen iniciado por la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País de Badajoz. 
Han quedado restablecidos los trenes espe-
ciales de ganados en las líneas de Asturias y 
Galicia. 
La Comisión de viticultores valencianos visi-
tó al Sr. Cánovas para conocer su opinión en el 
asunto que aquí les ha t ra ído, antes de regresar 
á su país. 
Su impresión no pudo ser más favorable des-
pués de la entrevista. E l Sr. Cánovas se halla 
resuelto á prestar la mayor protección posible 
y á facilitar por todos los medios las destilerías 
de la uva, y como consecuencia á restringir en 
la medida necesaria la introducción de alcoho-
les industriales, y dificultar su fabricación en la 
Península. 
La Comisión de Fomento de la Diputación 
provincial de Barcelona ha acordado, de confor-
midad con lo solicitado por varios propietarios 
del Pauadé¿, que se cree en aquella Comarca un 
campo de experimentos agrícolas. 
Ea el dictamen que la referida comisión pre-
sentará en la sesión de hoy, propone que bajo 
la protección directa de la Diputación provin-
cial se establezca el campo de experimentación 
en unos terrenos inmediatos al pueblo de San 
Sadurní de Noya. 
Afortunadamente, las heladas del mes pasado 
no han causado el menor daño á los olivos, pre-
sentándose el arbolado muy frondoso y hala-
güeño en la mayoría de las comarcas producto-
ras, hasta el punto de dificultarse en algunos 
las labores por exceso de humedad. Aunque es 
prematuro cuanto se diga sobre la próxima co-
secha de aceite, hoy por hoy, y según todas las 
noticias, ésta promete ser excelente en la gene-
ralidad de los centros olivareros; pero como aún 
falta mucho hasta la recolección, bueno será 
suspender todo juicio anticipado. Sin embargo, 
el aspecto de la cosecha influye, como es natu-
ral, en el curso del mercado, que se presenta 
flojo y poco animado, siendo de escasa impor-
tancia las operaciones que se realizan. 
Parece que la glosopeda se ha presentado en 
algunos ganados de la provincia de Granada. 
Ya digimos que hállase extendida hace más de 
un mes en el ganado de la provincia de Cádiz, 
pero, afortunadamente, reviste carácter benig-
no, merced á la buena época que atravesamos, 
eu que reina una gran abundancia de pastos. E l 
mal, positivamente, ha sido importado del 
moro al campo de Gibraltar por una piara de 
bueyes que fué llevada hasta la feria de Sevilla. 
Presúmese que, dado el contagio grandísimo 
que tiene la glosopeda, cuanto ganado recorrió 
el mismo camino que aquella piara, era invadi-
do al momento por el mal de la pezuña. En los 
ganados vacuno, lanar y de cerda, del término 
de Quedada, provincia de Jaén, está producien-
do asimismo esta terrible epizootia grandes es-
tragos. 
La feria que acaba de celebrarse en Montilla 
ha estado muy concurrida, pero las transaccio-
nes en ganados han sido escasas por efecto de 
la enfermedad llamada «glosopeda». 
Escriben de Denia: 
«Se ha presentado una nueva plaga en los v i -
ñedos, notándose principalmente en las cepas 
que están destinadas á la elaboración del vino, 
que produce la caída de los pequeños granos 
del racimo antes de que lleguen á madurar, y 
desprendimiento de las hojas eu estado mustio 
y de color plomizo.» 
La Diputación de Alava ha estimado las pre-
tensiones de los vinicultores, rebajando las ta-
rifas de consumos de los vinos y fijando el adeu-
do por graduación. 
Los vinos de 7O no podrán ser gravados con 
más de 8 pesetas por hectolitro; los de 8O, con 
9; los de 9O, con 10; los de 10°, con 11; los de 
11°, con 12, y así sucesivamente. 
Desde 1.° de Enero hasta el 15 del corriente 
mes se hau exportado por el puerto de Bilbao 
1.524.504 toneladas de mineral de hierro, con-
tra 1.309.420 en igual período del año anterior. 
Adelanta rápidamente y en buenas condicio-
nes la granazón de los cereales en la provincia 
de Tarragona, creyéndose que en algunos pun-
tos empezarán las operaciones de la siega en los 
primeros días del próximo mes de Junio. 
En las dos Castillas van mejorando mucho 
los sembrados con el buen tiempo que se dis-
fruta después de las últimas heladas. 
En Navarra y parte de Aragón se resienten 
los campos de la sequía. 
Dicen de Argel: 
Por orden del Gobernador general ha queda-
do prohibida la entrada y tránsito por Argelia 
de las reses bovinas procedentes de España, así 
como las carnes frescas, pieles y otros restos, y 
aprovechamientos también frescos de dichos 
animales. 
La feria de Sigüenza ha estado este año muy 
desanimada con relación á años anteriores, 
siendo contudas las transacciones que se han 
llevado á cabo, debido, sin duda, al mísero 
estado en que se encuentra aquel partido j u -
dicial. 
Dicen de Tortosa que se plantarán este año 
cerca de dos mi l jornales más de arroz que el 
año próximo pasado. 
E l merca/lo de vinos de Cette—La escasez de 
las buenas clases es cada vez mayor, por lo que 
los pocos que las tienen se aprovechan paia ha-
cérselas valer. Sus precios continúan firmes y 
con buena tendencia. 
Los pedidos para el interior son algo más ac-
tivos, sin embargo de que las demandas no co-
rresponden á los ofrecimientos. Marsella y Bur-
deos contribuyen también á que vaya disminu-
yendo el stock, pues salen con alguna frecuen-
cia cargamentos para dichos puntos. 
Actualmente los Alicantes superiores son los 
más buscados. Los de 14 á 15°, con buen color, 
se piden de 32 á 35 francos hectolitro. E l tipo 
Aragón, y algunas primeras de Benicarló y Va-
lencia, de 28 á 30. Para las clases secundarias 
los precios siguen los mismos, y para las cal i -
dades endebles, en las que han de producir me-
lla los próximos calores, las cotizaciones son 
difíciles y bajas. 
Los vinos blancos son objeto de muchas 
transacciones, y sus precios varían, según su 
bondad, de 24 á 30 francos. 
En general los negocios, sin ser muy numero-
sos, alcanzan alguna mayor animación, mos-
trándose el mercado activo y con cursos firmes. 
Los vinos de Italia se piden á elevados pre-
cios, pero las operaciones son hasta ahora muy 
contadas. 
L a cochylis y los medios de combatirla.—Se -
guuda edición, revisada, corregida y aumenta-
da, formando un volumen de 51 páginas, con un 
apéndice ilustrado. Se halla de venta eu la l i -
brería de Jeret et Fils, Bordeaux, y en casa del 
autor Henri Kehrig, al precio de 2 francos, y 
2,25 con gastos de correo. 
Esta obra notable y el apéndice, desenvuelven 
toda la doctrina y práctica necesarias para el 
descubrimiento y extinción del insecto. 
Son interesantes, entre otros capítulos, los 
que tratan de la captura de la mariposa; su 
poder prolífico; oruga y crisálida de verano; 
su destrucción; extracción ó separación de los 
granos infeccionados después de la florescencia 
y antes de la vendimia, etc., etc. 
Es seguro que con la rapidez que se agotó la 
primera edición de obra tan estimable, suceda 
eu la actualidad lo mismo con esta segunda 
edición, por lo que recomendamos á cuantos 
interesan los conocimientos de esta índole, ad-
quieran la reputada obra del Director de la Hoja 
Vinícola de la Gironda. 
También la Comisión de Vinicultores de la 
provincia de Huelva visitó al Sr. Presidente 
del Consejo de Ministros. 
El ilustrado vinicultor de La Palma, señor 
D. Trinidad Díaz, que ha venido al frente de 
dicha Comisión; hizo uso de la palabra; pidió al 
jefe del gobierno protección para la base de la 
riqueza de su provincia, que era la vinicultura; 
demostró al Sr. Cánovas que con sólo adoptar 
dos medidas, se salvaría la grave crisis que 
amenaza al país, siendo una la reducción á la 
mitad del derecho de consumos sobre los vinos 
y la prohibición del alcohol industrial. 
Con verdadero calor y oportunidad defendió 
el Sr. Díaz los intereses vinícolas de su provin-
cia y del país. 
El Sr. Cánovas contestó á su discurso con 
frases muy halagüeñas para la Comisión, que 
salió altamente complacida de las benévolas 
disposiciones que halló en el jefe del Gobierno. 
El mercado de alcoholes en Barcelona.— Las 
existencias en la actualidad pueden calcularse 
de alguna consideración, y más si se tiene en 
cuenta que el consumo es limitado, y que si 
bien los arribos del extranjero son cada día 
más reducidos, pues están ya casi extinguidos 
los ajustes que había con Holanda, no faltan 
arribos de las fábricas de Valencia é interior de 
Cataluña, que en competencia con la importan-
te fábrica que tienen en ésta los Sres. Folch. 
Albiñana y compañía, hace que los precios se 
hallen desnivelados de un modo sorprendente, 
y siendo tantos los vendedores y tan pocos los 
compradores, se hacen ventas á precios irriso-
rios, según las necesidades de los compradores. 
Ayuda á esta difícil situación de los alcoho-
les la gran abundancia de los llamados de espí-
ri tu devino y refinerías, muchos de ellos ó 
gran parte, procedentes de destilerías, de mela-
zas, y que mezclados, pasan perfectamente por 
espíritus de vino. 
Los espíritus de vino puros, en la verdadera 
acepción de la palabra, son muy difíciles de ha-
llarse, y no podrían comprarse á los precios 
que se venden, sin gran pérdida para los fabri-
cantes, dado los precios de los vinos, pero que-
da el recurso de la mezcla. 
Se ha inagurado en París el Congreso anual 
del sindicato general del comercio de vinos y 
espíritus al por mayor. 
Dicho Congreso, según anuncia un telegra-
ma recibido ayer en Madrid, ha nombrado una 
comisión encargada de solicitar de la Cámara 
de los Diputados la elevación de la escala alco-
hólica hasta los 15° cubiertos, para los vinos de 
España. 
Las pasas destinadas á la fabricación de v i -
nos han subido eu Francia de 2 á 4 francos los 
100 kilos. 
E l domingo 12 de Junio tendrá lugar en Nar-
bona un concurso de injertadores, organizado 
por el Comité agrícola. Los premios consistirán 
en diplomas y medallas de plata y de bronce, 
ofrecidas por el Ministro de Agricultura en nom-
bre del Gobierno de la república, por la Socie-
dad de Agricultores de Francia y por el citado 
Comité narbouense. 
Los que tomen parte en el certamen sólo po-
drán hacer uso de un cuchillo ó podadera y unas 
tijeras, excluyendo I kÜp otro útil ó máquina. 
En la última semana so han expedido por la 
estación de Valladolid 3I..OU0 arrobas de hari-
nas, cotizadas á 16,50, 15,5o y 14 reales una, por 
primeras, segundas y terceras clases respecti-
vamente. 
En la importante feria de Balaguer, que, ha 
sido por cierto muy ciincurrida, los ganaderos 
de la provincia de Huesca han vendido todas 
las crías de este a iLOá l"s de la provincia de Ge-
rona y de la Cerdaña frahedáb. 
Por efecto de los vientos y de las heladas de 
Abri l , la cosecha de almendra en Almería sólo 
llegará este año a unos 20 oo • kilogramos, sien-
do la producción, por término medio, de 100.000 
kilogramos los años buenos. 
Durante Abril últim-i recaudó la Hacienda 
por todos conceptos 4-i.6S7.285 pesetas; can-
tidad que, comparada con la que se realizó eu 
igual período del año anterior, acusa una baja 
de 5.134 369 pesetas. 
A este resultado han contribuido principal-
mente las contribuciones directas, la renta de 
aduanas, el impuesto especial de consumo de 
aguardientes, alcoholes y licores, el de tarifas 
de viajeros y mercancías y la renta de loterías. 
La recaudación de las aduanas en Abr i l fué 
de 9.805.983,95 pesetas, ó sea 1.458.003,08 me-
nos que igual mes del año anterior. Eu aguar-
dientes y trigos hubo una baja de 849.415,44 
pesetas, y en petróleos alza de 182.129,79. 
Llamamos la atención á nuestros suscrip • 
tores sobre el anuncio que insortamos en I * 
plana correspondiente .4 los vinicultores, parn 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tau «eguros resultados contr-j. 
el agrio y acido de loa vinos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 23 
París á la vista 14 30 
Idem 8 d[V: Beneficio por 100 . . . . » 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 28 80 
Idem 90 djf (ídem) id I » 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SII.RRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson ^Rioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
V I N O T i N T O F I N O 
M0NTECILL0 CLARET, del cosechero 
Sr. D. Rafael Barrio, Haro (Rioja) 
Depósito en Madrid, calle de Olózaga, nú-
mero 6 (Paseo de Recoletos). 
~ TOELÍTA BORDEIESA 
DE 
F R A N C I S C O M. J I M É N E Z 
en Labastida (Hioja) 
Los vinicultores que deseen mejorar vinos 
y que adquieran un óouguet que imite al que 
tanta fama da á los de Burdeos, deben usar 
barricas construidas ea este taller con roble 
de Croacia (Austria). 
Se construyen, además de barricas bordele-
sas de 225 litros, medias barricas, cuarterolas, 
pipas ovaladas y toda clase de encargos en to-
nelería. 
A. BELBEZE 
de G A L . A T A Y U D (Aragón) 
Compra los tá r ta ros y las heces ó l ías, se-
cas y verdes. 
LABRADORES 
El TRILLO RÁPIDO es el m á s perfecto y 
económico de cuantos se conocen. No arrolla 
la mies nunca, t r i l la doble que el de pederna-
les, y no necesita en seis años ninguna repa-
ración. 
Pídanse m á s antecedentes en La Reforma 
Agrícola, Ayala, 11, Madrid. 
~ A LOS VINICULTORES 
A. nuestros habituales lectores puede inte-
resarks mucho conocer la mejor fábrica de en-
vases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibi-
do, con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos d conos de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen vasijas desde 20 hectoli-
tros en adelante, de todas dimensiones, así 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble de lo más 
superior que produce el país, sometiéndolas á 
la purificación á vapor, donde se le extraen las 
materias nocivas al vino; y lo mismo montan 
tinos ó conos de pino blanco purificado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, vaque casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máqu inas 
movidas por vapor, la solidez y gran econo-
mía en los precios, hacen que pueda recomen-
darse esta fábrica como una de las mejores de 
España, sin disputa. 
TONELERÍA FRANCESA 
M A R C E L M A L . L E T 
CALLE MIRACRUZ, SAN SEBASTIAN 
DEPÓSITO KN PASAJES 
Venta de pipas y bocoyes usados y nuevos. 
Se hacen cubas y barriles de todas clases. 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
LABORATORIO QOMIC0-Ei\0L0(ÍIC0 DE L. ARNALDO 
^ - ^ F U N D A D O EN 1 8 8 0 ^ -
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
rmvrQTrT?VAT>OR DE LOS VI]SrOS=ENOTANÍN=PULVERINA ARNALDO Ó ACLARO SIN R I V A L = A N T I - A G R I O 
^ U J N & ^ V A ^ X V y O T R O S P R O D U C T O S E N O L Ó G I G O S 
I N S T A L A C I O N E S C O M P L E T A S D E D E S T I L E R Í A S 
POR LOS PROCEDIMIENTOS PRIVILEGIADOS DE SACARIFICACION POR LOS ÁCIDOS, CON EMPLEO DE LOS RESIDUOS UTILIZARLES PARA E L GANADO 
E L A U T O M A T A 
Anarato de destilación continua que suprime la rectificación dejos alcoholes producidos. Último perfeccionamiento aportado á los aparatos de destilación continua. Al-
coholes á 40° Cartier, finos, sin necesidad de rectificación. EL AUTOMATA es el aparato de destilación continua más apropiado para la destilación de los vinos, puesto que 
destila y rectifica el alcohol producido. 
NOTA E^te Laboratorio sostenido única y exclusivamente de la confianza que desde su fundación depositaron y continúan depositando infinidad de vinicultores, sigue 
la costumbre de remitir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, así como las consultas que se le pidan sobre vinos, alcoholes, licores, etc., etc., gratuitamente, en-
viando tan sólo el sobre ó sello para la contestación, al Director del Laboratorio: Calle de Valencia, n¿m. 213, BARCELONA. 
i.smuz ruic/íMiia 
Wasm 
A P A R A T O S y M A T E R I A L E S 
E 8 T Í L E R I A 
G R A N P R E M I O P A R I S 
Exposición Universal de 1878 y 1889 
A . S A V A L L E F i l s & C E 
P A R I S — i . Place Pereire, 1 — P A R I S 
COLUMNAS DESTILATORIAS RECTANGULARES 
las Únicas (iue suprimen las pérdidas de alcohol en las vinazas. 
C O I - U N G N A S P A R A V I N O S 
las que funcionan sin gasto de agua. 
C O L U M N A S D E F U E R T E G R A D O 9 3 
R E C T I F I C A D O R E S R E C T A N G U L A R E S 
perfaccionudos, los quo producen alcohol neutro do calidad superior. Estos nuevos aparatos 
realizan una economía consldorahle en el sasto do combustible. 
COCEDORES para ir.'ibajar los grano., enteros. 
mSTAL&CÍSHES C0MPL1ETAS DS DESTILERIAS 
PERSONAL PRÁCTICOIMUAVERIFCAR INSTALACIONES. PRIVILEGIOSE.I FRANCIAT ENEI. EXTRANJERO 
Para mnyrres Informes y folletos explicativos, dirigirse a l * 
k R-npessnianfee/íEs.o.'/ía: S-D" E . G.TRlVlÑO,5,CuesíaSto-Oom/ngo,Wadní/. 
m 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Araclos.= A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a s . = 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
p a j a s ^ Desgranad oras de maíz. =Prensa8 para 
paja.=Trilladoras. = Bombas para todos los 
usos =Prensa8 para vino y aceite.=Alambi-
q u e8 .=F¡ l t r o s .=Ca l d e r a s paraestnfar.=Toda 
clase de art ículos para la elaboración y comer-
cio de v inos .=Báscu la s .=Ti j e ra s para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NORL 55 pesetas J Pulverizador EXCT-LSIOR 45 pesetas 
— RELÁMPAGO n ú m . 1, 45 » 1 Aparatos de tracción 100 » 
— — n ú m . 2. 35 » j Fuelles para azufrar De 5 a 12 » 
A L B E R T O A H L E S - Pflíco de la Aduana, J5f Barcelona 
A x \ t \ í x \ \ í x S u c u r s a l d e l a c a s a r s ' O E L d o P a r í s 
L I M A DE VAPí R E S S E H R A Y C O M P . 4 DE X A V E G A C l O S LA F L E C H A 
SERVICIO S E M A N A L DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y L A I S L A DE CUBA 
Alicia, d e . . . . 




4 500 — 
Serva, de 3 500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 







Gtiido, de . . . . 5.500 tons. 
Huyo, de 4.500 — 
FedeHco, de . . 3.500 
Salen de Santander todcs los miércoles para Habana v Matanzas. Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, ü u a n t á n a m o , Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas j Caibanén. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago oe Cuba y Cienfuegos, Gracia, el 4 de Mayo,—Habana, Matanzas, Cárdenas, San-
tiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 11 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Hugo, el 18 
de id —Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Leonora, el 25 de id . 
LINEA DE PLKHTO RICO—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la'lsla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados I D A , T1RFSA, RITA, PAULINA y MARIA, 
El 18 de Mayo saldrá el vapor español Rita, admitiendo carga y pasajeros sin trasbordo para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez y Arecibo, 
Los señores cargadores pueden dir ig i r su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D. Francisco Salazar. M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
N U E V O A L A M B I Q U E 
C O N P R I V I L E G I O (S, Gr, D , G.) S I S T E M A D E R O Y 
Medalla de Oro en la Exposición Universal de París de 1889 
Para destilar vinos, orujos, heces, caña de azúcar, melazas, mieles, 
plantas, frutas y toda clase de jugos ó materias fermentadas. Pro-
duce, sin seg-unda destilación, aguardiente, rom, taf ia, etc., de su-
perior calidad. 
3 . 0 0 0 a p a r a t o » A e l i d i d o s o u c u a t r o a f i o s 
GUIA PAKA LA DESTILACION DEL COÑAC Y DE LOS AGUARDIENTES 
y Tari /a ilustrada de aparatos de destilación se mandan gratis por 
Deroy Fils Ainé (Constructor), 73, 75, 77, me du Théatre, París 
GUIA para la DESTILACION del COGNAC 
7 D E L O S A G U A J t D L E N T E S 
j Tarifa ilustrada de APARATOS de DESTILACION 
intermitente, mixta, continua y de rec tífica ció N . 
sistema DEROY.—Se manda gratis por DEROY 
FILS AINE, Constructor. 
PARIS=Rue du Theatre, 73, 75, 77=PARIS 
U T E N S I L I O S 
í AGRKMAS 
H A U P O L D 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
M Á L A G A 
u n france's, de 32 a ñ o s , casado, especialista en vinos, conociendo 
sobre todo la manutención de los 
champagnes y completamente el co-
mercio, desea entrar en relaciones 
con comercio de vinos españoles, con 
empleo serio e' interés en los benefi-
cios. Posee procedimiento especial 
para champagnizar y garantiza el 
éxito. Sufrirá la mitad de los gastos 
de viaje para entenderse verbal-
mente. Escribir: V. U. N. 114, Poste-
reslanie, Rcims i^Marnt), Francia, 
COMPAÑIA GENERAL y » D D F V f C A D A CONTRA E L PEDRISCO 
DE SEGUROS AGRÍCOLAS L A 1 í lHi V l O l m A Á PRIMAS FIJAS 
J D i r e c c i d a g - e a e r a l : r * e z , 4 0 , p r a l . , M a d r i d 
E l SEGURO, agrícola uno de los úl t imos creados por la previsión para 
proteger contra riesgos inevitables los tesoros del campo y el producto de 
la labor diaria de esa gran parte de la masa social que los cultiva, adquiere 
cada día mayor importancia en aquellos países que han comprendido su u t i -
lidad, y cuyos labradores han cooperado á su desarrollo; demostrar su con-
veniencia en Kspaña, nación eminentemente agrícola, es tarea tan fácil, que 
á poco de meditar sobre ella, se adquiere el m á s completo convencimiento; 
por esto L A PREVISORA, aun á costa de grandes sacrificios, se ha propues-
to establecer y arraigar esta clase de seguros, y con el concurso de muchos 
labradores satisfechísimos de sus resultados, puede, en el quinto año de su 
existencia, ofrecer casi acabada la obra que emprendiera, con la satisfacción 
del éxito y con las ga ran t í as de su seriedad y honradez reconocidas. 
¥.\ pedrisco ó granizo es, por nuestras condiciones climatológicas, uno da 
los más terribles riesgos de las cosechas; pocos años se ven transcurrir sin 
deplorar un siniestro de esta naturaleza, que en breves momentos convierte 
las r isueñas esperanzas, los afanes y los desvelos en la mayor desesperación. 
S i n i e s t r o s s a t i s í b c l x o s , I O S . » 1 4 p e s e t a s 
VA l i s HE l i m o s 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, HONDA DE SAN PABL©) 
BARCELONA 
Pmniados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escab», movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
r ías , malacates, etc., gu i l lo t i -
nas. 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h id ráu -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para teleqraims: 
VALLS,—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
O P U S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE L A VID 
conocidas con los nombres de mil-
diu, antracnosis, erinosis, brown-rot, 
llack rot, dry-rot, mal wgro, podre-
dumbre, cladosporium, stptosporium, 
seplogylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D, J . GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Cen-
t ra l , Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid, 
Precio: una peseta. Los podidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES, 
A IOS VIMCDLTORBS 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. El resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para !a salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrabas de vino ó 
sean próximamente t).100 li tros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D, Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, 
Madrid, 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de 
los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. 
La CRÓNICA cuenta QUINCE años de existencia y aparece los miércoles y 
sábados; publica interesantes art ículos, estados de precios, unas 3.000 co-
rrespondencias agrícolas al año y otros út i l ís imos trabajos. 
Se manda un n ú m e r o á los que lo pidan. 
Precio de suscripción, Seis pesetas semestre. Dirigirse al Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. Plaza de Oriente, núm. 7, segun-
do, Madrid. 
